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INTISARI
PENGARUH PENGGUNAAN SAMPAH PLASTIK TERHADAP
NILAI DAYA DUKUNG TANAH LEMPUNG, Sheva Handy Kurniawan,
NPM 06 02 12542, tahun 2011, PSS Transportasi, Program Studi Teknik Sipil,
Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Masalah sampah padat (plastik) tahun demi tahun akan menjadi masalah
yang pelik terutama di kota besar maupun kota sedang di Indonesia. Beberapa
pengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPA) telah berupaya semaksimal
mungkin untuk mengolah sampah di TPA secara efisien dan ekonomis, namun
masih saja terdapat tumpukan sampah plastik yang tertimbun tidak berguna. Salah
satu usulan pemecahan sampah plastik ialah pemanfaatan sampah plastik yang
disisipkan pada timbunan tanah dimana sistim perkuatan yang menggunakan
plastik dianggap sebagai perkuatan tanah fleksibel. Dengan memanfaatkan
sampah plastik yang merupakam material berkuatan tarik tinggi ini diharapkan
dapat meningkatkan daya dukung tanah.
Pada penelitian ini, serat plastik yang digunakan adalah serat plastik yang
berasal dari sampah plastik bening pembungkus makan. Sebelum digunakan,
sampah plastik dijemur selama 5x24 jam sehingga diperoleh plastik yang benar-
benar kering dan dipotong memanjang sebesar 50mm x 10mm. Variasi
penambahan serat plastik pada benda uji adalah sebesar 0 % , 0,1 % , 0,2 % , 0,3
% , 0,4 % , 0,5 % dari volume tanah yang dipadatkan. Penelitian yang dilakukan
meliputi pemeriksaan berat jenis tanah, pemeriksaan kadar air tanah, pemeriksaan
distribusi ukuran butir tanah asli , pemeriksaan batas cair, pemeriksaan batas
plastis, pemeriksaan batas susut, pemadatan tanah, pengujian CBR ( unsoaked
dan soaked )
Dari hasil penelitian Pengaruh Penggunaan Serat Plastik Terhadap Nilai
Daya Dukung Tanah Lempung dapat ditarik kesimpulan, pada pengujian CBR
unsoaked, nilai CBR untuk tanah yang tidak diberi tambahan serat plastik adalah
3.8, sedang untuk penambahan serat plastik 0.1% , 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5% nilai
CBR’nya berturut- turut adalah (4), (5.4), (6), (4.8), (4). Nilai CBR tertinggi
didapat pada penambahan serat plastik 0.3% dengan nilai CBR 6 atau naik sebesar
63% dari nilai CBR awal tanpa penambahan serat. Pada pengujian CBR soaked,
nilai CBR untuk tanah yang tidak diberitambahan serat plastik adalah 2.3, sedang
untuk penambahan serat plastik 0.1% , 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5% nilai CBR’nya
berturut- turut adalah (3), (4), (3.6), (3), (2.8). Nilai CBR tertinggi didapat pada
penambahan serat plastik 0.2% dengan nilai CBR 4 atau naik sebesar 70% dari
nilai CBR awal tanpa penambahan serat.. Penambahan serat plastik mampu
meningkatkan daya dukung tanah karena semakin besar nilai CBR tanah, semakin
besar pula nilai daya dukung tanahnya.
Kata kunci : Serat plastik, Daya dukung tanah, Tanah lempung, Nilai CBR tanah,
Pengujian CBR unsoaked, Pengujian CBR soaked.
 
 
